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INTRODUCTION
No. 136
This reportcoverstheperiod1stJuly 1970to 30thJune 1971.The totalnumberof
birds ringedwas17S13(seeTable I), an increaseof 3000overthe previousyear'stotal
(Backhurst1971);however,10630Palearcticmigrantsof 61 speciesareincludedin this
figurecomparedwith only 6084ringedduringthepreviousyear.
The full list of birdsringedis givenin Table I wherePalearcticmigrantsareprinted
in boldtype;birdswhichareEthiopianaswell asPalearcticareprintedin ordinarytype.
The nomenclatureusedfollowsthelistsof C.M.N. White (referencesgivenin Backhurst
1970)andastheselistsareregardedasthe standardfor the EthiopianRegion,authors'
nameshavebeenomitted.Onemapis includedin thisreportshowingtheyear'srecoveries
outsideEast Africa. Previousrecoverieswereshownon two mapsin lastyear'sreport
(Backhurst1971).
SOME NOTES ON RINGING IN EAST AFRICA
Twenty-oneringerswereoperatingin the threeEast African countriesof Kenya,
Uganda and Tanzaniaduring the 1970-71ringing year.Most ringerswere in Kenya
whileveryfew werein theothertwo countries;a list of ringersis givenon page13.
This year's19Palearcticrecoveriesaremostencouragingand shouldinspirethose
who specializein Palearcticmigrantsto ring moreof them.Someinterestingrecoveries
maybe mentioned:the femaleRuff PhilomachuspugnaxNo. B.4166wasringedon lOth
May 1970at Lake Nakuru, Kenya when it weighed137g,some49 per centabovethe
meanwinterweight(Pearsonetal. 1970);however,in 1971it wasrecoverednearNadym
in the SovietUnion (over6SoN.,and72°E.)on ISth April, i.e. threeweeksearlierthan
lOth May when,the yearbefore,it had still beensouthof the equator.The European
SwallowHirundorusticaNo. J. 37100wasthefirstEastAfrican-ringedbird tobecontrolled
in the U.S.S.R., by Dr E. I. Gavrilov at the ChokpakPassin EasternKazakhstan;in
addition,J. F. Reynoldscontrolledoneof Dr Gavrilov'sSwallowsin Iringa.The Swallow
continuedto givethehighrecoveryratementionedin lastyear'sreport(Backhurst1971).
Prideof placefor startlingrecoveriesmustgoto thethreenon-hirundinePasserines
(otherthanwagtails)whichwererecoveredin theMiddle East:theKabeteReedWarbler
Acrocephaluscirpaceusto Saudi Arabia, the Ng'iya BlackcapSylvia atricapillato Iran
andtheMbale RedstartPhoenicurusphoenicurusto Iraq. The Redstartrecoverywasmade
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exactlyonemonthafterit hadbeenretrappedat the ringingsite.Someringingtotalsof
individualspeciesarealsoworthyof note:900Little StintsCalidrisminuta(but still no
recoveries),818Ruff, 188Marsh SandpipersTringa stagnatilis,622 Striped Swallows
Hirundo abyssinica,2770 European Swallows, 1029 Willow Warblers Phylloscopus
trochilus,202 Red-chestedSunbirds Nectariniaerythroceriaand 355 Dark-capped
Bulbuls Pycnonotusbarbatus.Twelve Palearcticspecieswere ringed for the first time
during the year,thesewere(with numberringed in parentheses):Pallid Harrier Circus
macrourus(I), SpottedCrakePorzanaporzana(I), CommonTern Sternahirundo(I),
Red-neckedPhalaropePhalaropuslobams(2), Black-tailedGodwit Limosalimosa(I),
WhimbrelNumeniusphaeopus(I),EuropeanCuckooCuculuscanorus(I),EuropeanScops
Owl Otus scops(I), European Nightjar Caprimulguseuropaeus(I), Pied Flycatcher
Ficedulahypoleuca(2),ChiffchaffPhylloscopuscollybita(I), and White-throatedRobin
lraniagutturalis(3).The additionofthesetwelvebirdshasraisedthenumberofPalearctics
ringedsince1960,whentheschemestarted,to 79 althoughonly 61specieswereringed
in theyearunderreview.As a final numericalexerciseit is interestingto abstractthose
specieswhosegrandtotalstop1000;therearejustten:Little Stint,Ruff, StripedSwallow,
European Swallow,African Sand Martin Riparia paludicola,European Sand Martin
R. riparia, Yellow Wagtail Motacilla jlava, Willow Warbler, Yellow-backedWeaver
PloceusmelanocephalusandDark-cappedBulbul.
More ringersarestill neededin East Africa especiallyif theyareexperiencedand,
in thiscontext,visitingringersfromoverseasareeSpeciallywelcomebuttheyarereminded
thattheEastAfricanSchemeusesitsownringsand,asthestocksheldarenotparticularly
largebyEuropeanstandards,thoseintendingtovisitEastMrica for ringingshouldcontact
thewriterassoonastheirplansarefinalizedsothatmoreringscanbeorderedif necessary.
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TABLE I
BIRDS RINGED BY THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY SOCIETY RINGING
ORGANIZATION
Palearctic Migrants in Bold Type
PodicepsruficollisLittle Grebe
ArdeolaibisCattleEgret.
A. ralloidesSquaccoHeron .
Ixobrychus minutus Little Bittern
NycticoraxnycticoraxNight Heron .
PhoenicopterusminorLesserFlamingo
PlataleaalbaMrican Spoonbill
ThreskiornisaethiopicaSacredIbis .
AlopochenaegyptiacaEgyptianGoose
AnascapensisCapeWigeon .
A. erythrorhynchosRed-billedDuck
A. hottentotaHottentotTeal
A. querquedula Garganey .
A. undulataYellow-billed Duck .
Netta erythrophthalmaMrican Pochard
DendrocygnabicolorFulvous Tree-Duck
AccipiterbadiusShikra •.
A. minullusLittle SparrowHawk
A. tachiroMrican Goshawk .
Circus macrourus Pallid Harrier .
LophaetusoccipitalisLong-crestedEagle
Milvus migransssp.Kite •.
M. migrans migrans Black Kite
Falco biarmicusLanner .
F. cuvieriMrican Hobby
F. subbuteo Hobby .•.
PolihieraxsemitorquatusPigmy Falcon
CoturnixcoturnixQuail ..
C. delegorgueiHarlequin Quail .
FrancolinuscoquiCoqui Francolin
F. sephaenaCrestedFrancolin ..
Fulica cristataRed-knobbedor CrestedCoot
GallinulachloropusMoorhen •.
LimnocoraxflavirostraBlack Crake .
PorphyrioporphyrioPurple Gallinule
Porzana porzana SpottedCrake .
SarothruraelegansBuff-spottedCrake
S.pulchraWhite-spottedCrake .
Charadrius asiaticus CaspianPlover
C. dubius Little RingedPlover
C. hiaticula RingedPlover .
C. leschenaultii Great SandPlover
C. marginatusWhite-frontedSandPlover
C. mongolus Mongolian SandPlover
C. pallidusChestnut-bandedSandPlover
C. pecuariusKittlitz's SandPlover
C. tricollarisThree-bandedPlover
VanellusarmatusBlacksmithPlover
V. coronatusCrownedLapwing
V. spinosusSpurwingPlover
DromasardeolaCrab Plover ..•
CursoriuschalcopterusViolet-tippedCourser
GlareolapratincolaPratincole
ActophilornisafricanaJacana ..
LaruscirrocephalusGrey-headedGull
SternadaugalliiRoseateTern .
S. hirundo CommonTern .•
S. leucoptera White-wingedBlackTern
S. nilotica Gull-billed Tern .
S. repressaWhite-cheekedTern •.
Phalaropus lobatus Red-neckedPhalarope
1970/71 Grand
Total
o I
o I
o I
I 2
o I
o I2
o 73
o 7
o I
67 235
II 54
I I21
4 II
I 37
o 4
o I
o 3
o I
o I
I I
o I
I I
o 2
2 4
o I
I 4
o I
o I
2 II
I I
I I
o 16
o I
I I
o 2
I 1
1 1
3 3
o 1
o 19
18 104
o 9
I 1
I 6
o 100
25 217
17 55
30 174
2 4
2 16
o 2
o 1
o 1
o 1
I S
28 28
I I
105 2II
I 7
3 3
2 2
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Palearctic Migrants in Bold Type
HimantopushimantopusBlack-wingedStilt
RecuroirostraavosettaAvocet ••
RhynchopsjlavirostrisAfrican Skimmer
RostratulabenghalensisPaintedSnipe
Arenaria interpres Turnstone
Calidris alba Sanderling •
C. ferruginea Curlew Sandpiper
C. minuta Little Stint .•
C. subminuta Long-toed Stint
C. temminckii Temminck'sStint
Gallinago gallinago Snipe
G. media Great Snipe •
G. nigripennisAfrican Snipe
G. stenura Pintail Snipe ••
Limosa Iimosa Black-tailedGodwit
Numenius phaeopus Whimbrel
Philomachus pugnax Ruff •.
Tringa erythropus SpottedRedshank
T. glareola Wood Sandpiper.
T. hypoleucos CommonSandpiper
T. nebularia Greenshank •
T. ochropus Green Sandpiper
T. stagnatilis Marsh Sandpiper
T. terek Terek Sandpiper .
OenacapensisNamaquaDove .•
StreptopeliacapicolaRing-neckedDove
S. decipiensMourning Dove •
S. lugensPink-breastedDove .
S. semitorquataRed-eyedDove
S. senegalensisLaughingDove ...•.
Turtur abyssinicusBlack-billedBlue-spottedWood Dove
T. aferBlue-spottedWood Dove •.
T. chalcospilosEmerald-spottedWood Dove
T. tympanistriaTambourineDove ..
Centropus uperciliosusWhite-browedCoucal
CeuthmocharesaereusYellow-bill .
ChrysococcyxcapriusDidric Cuckoo .
C. cupreusEmeraldCuckoo
C. klaasKlaas' Cuckoo ...•
ClamatorjacobinusBlackandWhite Cuckoo
C. levaillantiiLevaillant'sCuckoo
Cuculus canorus Cuckoo
C. clamosusBlackCuckoo .
C. solitariusRed-chestedCuckoo
TauracohartlaubiHartlaub'sTuraco
CiccabawoodfordiiAfrican Wood Owl .
GlaucidiumtephronotumRed-chestedOwlet
Otus scops ScopsOwl
Tyto albaBarn Owl ..•
Caprimulgus europaeus Nightjar •
C. fossiiGabonNightjar
C. fraenatusDusky Nightjar
C. inornatusPlain Nightjar •
C. pectoralisFiery-neckedNightjar .
C. poliocephalusAbyssinianNightjar ..•
MacrodipteryxlongipennisStandard-wingNightjar
Apus a/finisLittle Swift .
A. cafferWhite-rompedSwift .
ColiusmacrourusBlue-napedMousebird
C. striatusSpeckledMousebird •
Alcedocn'stataMalachiteKingfisher •
CerylerudisPied Kingfisher
CeyxpictaPigmy Kingfisher •..
HalcyonalbiventrisBrown-hoodedKingfisher
H. chelicutiStripedKingfisher •
H. leucocephalaGrey-headedKingfisher
H. malimbicaBlue-breastedKingfisher
1970/71
45
o
I
3
o
o
107
900
o
2
19
41
2
o
I
I
818
o
80
40
2
23
188
2
2
31
3I
2
53
I
33
II
16
6
I
20
2
16
2
I
I
I
2
o
I
o
I
o
I
2
o
I
I
2
o
o
o
32
25
o
106
126
3
2
12
9
Grand
Total
71
6
I
19
I
I
266
3309I
12
71
44
33
I
I
I
2683
I
505
170
9
38
568
6
5
59
20
I
8
65
2
82
34
42
10
I
35
3
24
2
I
I
I
2
2
3I
I
I
I
9
I
I
I
3I
162
4
80
180
68
140
251
4
9
21
9
Palearctic Migrants in Bold Type
H. senegalensisNorthern WoodlandKingfisher
H. senegaloidesMangroveKingfisher •
TockuserythrorhynchusRed-billed Hombill
CoraciascaudataLilac-chestedRoller
C. garrulus Roller .•.
MeropsalbicollisWhite-throatedBee-Eater
M. apiaster Bee-Eater ..•
M. bullockoidesWhite-frontedBee-Eater
M. oreobatesCinnamon-chestedBee-Eater
M. pusillusLittle Bee-Eater ••..
M. superciliosus persicus Blue-cheekedBee-Eater
M. variegatusBlue-breastedBee-Eater
PhoeniculuscyanomelasScimitar-Bill .
P. minorAbyssinianScimitar-BilI .
UpupaepopsafricanaMrican Hoopoe
U. epops epops Hoopoe ...
BuccanodonduchailluiYellow-spottedBarbet
B. leucotisWhite-earedBarbet .
B. olivaceumGreenBarbet ...
GymnobuccobonaparteiGrey-throatedBarbet
LybiusbidentatusDouble-toothedBarbet
L. guifsobalitoBlack-bilIedBarbet .
L. lacrymosusSpotted-flankedBarbet
L. leucocephalusWhite-headedBarbet
L. leucomelasRed-frontedBarbet .
L. melanocephalusBrown-throatedBarbet
L. torquatusBlack-coIlaredBarbet ...
PogoniulusbilineatusGolden-rumpedTinker-Bird
P. chrysoconusYeIlow-frontedTinker-Bird
P. leucomystaxMoustachedGreenTinker-Bird
P. pusillusRed-frontedTinker-Bird
Trachyphonusdarnaudiid'Amaud'sBarbet
T. erythrocephalusRed andYellow Barbet .
T. purpuratusYellow-bilIed Barbet ..
IndicatorconirostrisThick-billed Honey-Guide
I. exilisLeastHoney-Guide ...
I. indicatorBlack-throatedHoney-Guide .
I. minorLesserHoney-Guide ...
I. variegatusScaly-throatedHoney-Guide .
ProdotiscusregulusWahlberg'sHoney-Guide •
CampetheracailliautiiLittle SpottedWoodpecker
C. caroliBrown-earedWoodpecker .
C. nivosaBuff-spottedWoodpecker .
C. nubicaNubian Woodpecker ..
DendropicosfuscescensCardinalWoodpecker
D. poecilolaemusUgandaSpottedWoodpecker
Jynx torquilla Wryneck ..
MesopicosgoertaeGrey Woodpecker.
CalandrellacinereaRed-cappedLark .
EremopterixleucopareiaFischer'sSparrowLark
Mirafra africanaRufous-napedLark
M. rufocinnamomeaFlappetLark ..
CampephagaphoeniceaBlackCuckoo-shrike
C. quiscalinaPurple-throatedCuckoo-Shrike
DicrurusadsimilisDrongo .
D. ludwigiiSquare-tailedDrongo ..
EmberizafiaviventrisGolden-breastedBunting
E. tahapisiCinnamon-breastedRock Bunting
AmandavasubfiavaZebraWaxbilI ..
ClytospizamomeiriBrown Twinspot .
CryptospizajacksoniDusky Crimson-wing.
C. salvadoriiAbyssinianCrimson-wing
C. shelleyiShelley'sCrimson-wing .
EstrildaastrildWaxbilI ...
E. atricapillaBlack-headedWaxbill .
E. bengalaRed-cheekedCordon-bleau
1970/71
9I
o
o
I
19
o
o
3I
o
II
4
5
3
o
2
I
o
o
6
2
27
I
16
o
2
15
7
o
1
8
o
o
1
1
1
7
1
1
3
2
2
2
6
o
1
4
o
o
o
8
9
3
2
o
6
3
29
3
o
19
o
43
o
40
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Grand
Total
19
1
I
I
2
32I
6
3
10
3
14
7
7
3I
2
I
6
2
18
7
71
10
28
I
2
31
36I
4
23
I
6
I
1
13
30
3I
4
2
5
14
16
I
2
I2
I
I
4
IS
19
3
8
I
II
5
3°
25
2
57I
169I
119
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PalearcticMigrants in Bold Type
E. cyanocephalaBlue-headedCordon-bleau
E. erythronotosBlack-cheekedWaxbill
E. ianthinogasterPurple Grenadier .
E. melanotisYellow-belliedWaxbill .
E. nonnulaBlack-crownedWaxbill
E. paludicolaFawn-breastedWaxbill
E. rhodopygaCrimson-rumpedWaxbill
E. troglodytesBlack-rumpedWaxbill .
HypargosnitidulusGreen-backedTwin-spot
H. niveoguttatusPeters'Twin-spot ..
LagonostictarhodopyreiaJameson'sFirefinch
L. rubricataAfrican Firefinch ..
L. rufopictaBar-breastedFirefinch .
L. senegalaRed-billed Firefinch .
LonchurabicolorRufous-backedMannikin
L. cucullatusBronzeMannikin .
L. griseicapillaGrey-headedSilverbill .
Nigrita canicapillaGrey-headedNegro Finch
OrtygospizaatricollisQuail Finch ..
PirenestesostrinusBlack-billedSeed-cracker
PyteliamelbaGreen-wingedPytilia .
SpermophagaruficapillaRed-headedBlue-bill
ViduachalybeataPurple Indigo-Bird
V. hypocherinaSteel-blueWhydah .
V. macrouraPin-tailedWhydah .•
SerinusatrogularisYellow-rumpedSeed-eater
S. burtoniThick-billed Seed-eater
S. canicollisYellow-crownedCanary
S. citn"nelloidesAfrican Citril .
S. dorsostriatusWhite-belliedCanary
S.gularis ....
S. koliensisPapyrusCanary ..
S. mozambicusYellow-frontedCanary
S. striolatusStreakySeed-eater
S. sulphuratusBrimstoneCanary
Delichonurbica HouseMartin
HirundoabyssinicaStripedSwallow
H. angolensisAngola Swallow .
H. dauricaRed-rumpedSwallow
H. fuligulaMrican Rock Martin
H. griseopygaGrey-rumpedSwallow
H. rusticaSwallow ..
H. semirufaRufous-chestedSwallow
H. senegalensisMosque Swallow
H. smithiiWire-tailedSwallow ..•
PsalidoprocnealbicepsWhite-headedRough-wing
P. pristopteraBlackRough-wing
Riparia cinetaBandedMartin •
R. paludicolaMrican SandMartin
R. riparia SandMartin ...
DryoscopuscublaBlack-backedPuff-backShrike
D. gambensisPuff-backShrike ..•
EurocephalusanguitimensWhite-crownedShrike .
LaniariusbarbarusBlack-headedGonolek
L. ferrugineusTropical Boubou
L. funebrisSlate-colouredBoubou
L. luehderiLtihder's Bush Shrike
L. mufumbiriPapyrusGonolek
LaniuscollarisFiscal •...•.
L collurio sspp.Red-backedandRed-tailedShrikes.
L. excubitoriusGrey-backedFiscal
L. mackinnoniMackinnon'sShrike
L minor LesserGrey Shrike .
L senatorWoodchatShrike ..•
MalaconotusblanchotiGrey-headedBush Shrike
M. dohertyiDoherty'sBush Shrike •
M. sulfureopectusSulphur-breastedBush Shrike
1970/71
o
7
16
4
14
I
12
o
3
2
6
19
3
II5
8
60
o
5
o
I
35
13
15
o
13
o
4
o
15
20
o
9
24
50
62
9
622
42
142
10
o
2770
3
o
40
28
3
16
299
99
9
3
o
21
4
22
I
o
16
46
2
I
o
o
I
o
4
Grand
Total
10
17
36
18
17
32
37I
3
3
6
26
29
314
20
272
3
14
2
I
75
42
24
I
60
88
IS
18
38
80
21
46
121
137
101
27
1066
155
444
17
4
6029
9
2
160
70
35
478
1353
II33
12
12
I
65
25
26
II
I
56
152
II
I
2
I
I
2
13
Palearc:ticMigrantsin Bold Type
Nilaus alerNorthenBrubru .••
PrionopsplwnataCurly-crestedHelmet-Shrike
TchagraaustralisBrown-headedBushShrike
T. jamesiThree-streakedBushShrike
T. minutaBlack-capBushShrike .
T. senegalaBlack-headedBushShrike
AnthuscervinusRed-throatedPipit
A. leucophrysPlain-backedPipit
A. novaeseelandiaeRichard'sPipit
A. trivialis TreePipit ....
MacronyxcroceusYellow-throatedLongclaw
Motacilla albaalbaWhiteWagtail
M. albaviduaMricanPiedWagtail
M. capensisCapeWagtail
M. cinereaGreyWagtail
M. claraMountainWagtail
M. ftavaYellowWagtail .
Batis capensisPuff-backFlycatcher..
B. minorBlack-headedPuff-backFlycatcher
B. molitorChin-spotPuff-backFlycatcher
B. sororMozambiquePuff-backFlycatcher
BradornismicrorhynchusGreyFlycatcher
B. pallidusPaleFlycatcher ..
EmpidornissemipartitusSilverBird •
FicedulahypoleucaPiedFlycatcher .
HyliotajlavigasterYellow-belliedFlycatcher .
MelaenornischocolatinaWhite-eyedSlatyFlycatcher
M. edolioidesBlackFlycatcher .
MuscicapaadustaDuskyFlycatcher.
M. aquaticaSwampFlycatcher
M. caerulescensA hyFlycatcher .
M. griseigularisGrey-throatedFlycatcher
M. striataSpottedFlycatcher •
MyioparusplwnbeusGreyTit-Flycatcher
PlatysteirablissettiJameson'sWattle-Eye
P. castaneaChestnutWattle-Eye .
P. cyaneaWattle-Eye ..
P. peltataBlack-throatedWattle-Eye ...
TerpsiphonerufiventerBlack-headedParadiseFlycatcher
T. viridisParadiseFlycatcher .•..
TrochocercusalbonotatusWhite-tailedCrestedFlycatcher
T. longicaudaBlueFlycatcher...•.
T. nigromitratus .•.•••..•
Acrocephalusarundinace~arundinaceus}GreatReedWarbler. arundinaceuszarudn)'l
A. arundinaceusgriseldisBasraReedWarbler .•.
A. boeticatusAfricanReedWarbler .
A. gracilirostrisLesserSwampWarbler
A. palustrisMarshWarbler .
A. rufescensGreaterSwampWarbler
A. schoenobaenusSedgeWarbler
A. scirpaceusReedWarbler.
Apalis cinereaGreyApalis .
A. jlavida Black-breastedApalis
A. pulchellaBuff-belliedWarbler
A. pulchraBlack-collaredApalis ....
BathmocercuscerviniventrisBlack-facedRufousWarbler
BradypterusbaboecalaLittleRushWarbler
B. barrattiEvergreenForestWarbler •
B. cinnamomeusCinnamonBrackenWarbler
B. grauericarpalisWhite-wingedWarbler .
CamaropterabrachyuraGrey-backedCamaroptera
C. chloronotaOlive-greenCamaroptera .•
C. simplexGreyWren-Warbler .•
ChloropetanatalensisYellowFlycatcher-Warbler
C. similisMountainYellowFlycatcher-Warbler
CisticolabrachypteraSiffiingCisticola
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Grand
TotalI
5
0
3
6
44I
2
4
27
7
30
03
16
5
88
24
4
8
1
2
169
03463
132I12 068 23
I
1
52
37
4
1
62
I
93
34
6
01
1
6552
4 3
7
6
I4
I
1 9
9
29
5
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Palearc:tic:Migrants in Bold Type
C. brunnescensPectoral-patchCisticola
C. cantansSingingCisticola •
C. carruthersiCarruthers'Cisticela
C. chinianaRattlingCisticola •
C. erythropsRed-facedCisticola
C. galactotesWinding Cisticola
C. hunteriHunter's Cisticola
C. juncidisZitting Cisticola .
C. lateralisWhistling Cisticola .
C. natalensisCroakingCisticola
C. robustaStoutCisticola .
C. woosnamiTrilling Cisticola .
EminialepidaGrey-cappedWarbler ..
EremomelaicteropygialisYellow-belliedEremomela
Hippolais ic:terina IcterineWarbler
H. languida Upcher'sWarbler .
H. olivetorum Olive-treeWarbler .
H. pallida OlivaceousWarbler
Hylia prasinaGreenHylia •.
Loc:ustella ftuviatilis River Warbler •.
PhylloscopusbudongoensisUgandaWoodlandWarbler
P. c:ollybita Chiff-chaff .
P. troc:hUusWillow Warbler ..
P. umbrovirensBrown WoodlandWarbler
Prinia bairdiiBandedPrinia .•
P. leucopogonWhite-chinnedPrinia .
P. subflavaTawny-flankedPrinia .
SchoenicolaplatyuraFan-tailedWarbler
SphenoeacusmentalisMoustacheWarbler
Sylvia atric:apilla Blackcap
S. borin GardenWarbler
S. c:ommunis Whitethroat
S. nisoria BarredWarbler
SylviettabrachyuraCrombec ..
S. leucophrysWhite-browedCrombec
S. whytiiRed-facedCrombec .•
AlcippeabyssinicaAbyssinianHill Babbler
TrichastomalbipectaScaly-breastedIlladopsis
T. julflescensBrown Illadopsis .
T. poliothoraxGrey-chestedIlladopsis
T. pyrrhopteraMountain Illadopsis .
T. rufipennisPale-breastedIlladopsis .
TurdoideshypoleucosNorthern Pied Babbler
T. jardineiArrow-markedBabbler
T. melanopsBlack-IoredBabbler
T. plebejus Brown Babbler •
T. rubiginosusRufousChatterer .
AlethepoliocephalaBrown-chestedAlethe
A. poliophrysRed-throatedAlethe
CercomelasordidaHill Chat ....
CercotlichashartlaubiBrown-backedScrub-Robin
C. leucophrysRed-backedScrub-Robin •
C. quadrivirgataEasternBeardedScrub-Robin
CichladusaguttataSpottedMorning Warbler
CossypharcheriArcher'sRobin Chat
C. caffraRobin Chat .•..
C. cyanocampterBlue-shoulderedRobin Chat
C. heugliniWhite-browedRobin Chat
C. natalensisRed-cappedRobin Chat
C. niveicapillaSnowy-headedRobin Chat
C. poliopteraGrey-wingedRobin Chat
C. semirufaRiippell'sRobin Chat .
Irania gutturalis White-throatedRobin
Luscinia lusc:inia Sprosser •Lmeprhync:hol Nightingale •
MonticolarufocinereaLittle Rock Thrush
Me auatilil Rock Thrush
1970/71
2
18
o
28
41
154
9
8
o
3
8
6
34
2
o
5
o
25
13
2
o
I
1029
I
I
13
56
o
6
17
145
74
16
5I
19
4
2
9
3
o
6
2
4
I
5
13
26
o
o
o
42
2
3
o
12
2
44
6
9
2
3
3
24
7
o
10
Grand
Total
3
24
15
35
60
241
23
9
3
26
34
10
99
6
3
7
I
50
18
7
2
I
1648
31
16
36no
I
7
150
893
108
25
18
5
37
27
26
19
3
5
27
2
II
7
44
14
76
I
7
6
81
7
3I
46
14
151
43
33
9
8
3
39
14
2
24
PalearcticMigrantsin Bold Type
MyrmecocichlanigraSootyChat ••
NeocossyphuspoensisWhite-tailedAntThrush
OenantheisabellinalsabelineWheatear
O. oenantheWheatear•
O.pileataCappedWheatear .•
O. pleschankaPiedWheatear .
PhoenicurusphoenicurusRedstart .
PogonocichlastellataWhite-starredBushRobin
SaxicolarubetraWhinchat•
SaxicolatorquataStonechat •.
SheppardiaaequatorialisEquatorialAkalat
StizorhinafraseriRufousFlycatcher.
TurdusabyssinicusOliveThrush
T. peliosMricanThrush ..
T. piaggiaeAbyssinianGroundThrush
AnthreptescollarisCollaredSunbird .
A. longuemareiUgandaViolet-backedSunbird
A. orientalisViolet-backedSunbird .
A. rectirostrisGreenSunbird ..
NectariniaalinaeBlue-headedSunbird
N. amethystinaAmethystSunbird ..
N. bifasciataLittlePurpleBandedSunbird
N. bouvieriOrange-tuftedSunbird .
N. chloropygiaOlive-belliedSunbird
N. cupreaCopperSunbird .
N. erythroceriaRed-chestedSunbird
N. famosaMalachiteSunbird .
N. kilimensisBronzeSunbird .
N. mariquensisMariquaSunbird ..
N. mediocrisEasternDouble-collaredSunbird
N. olivaceaOliveSunbird ...
N. preussiNorthernDouble-collaredSunbird
N. pulchellaBeautifulSunbird
N. regiaRegalSunbird ...
N. reichenowiGolden-wingedSunbird
N. senegalensisScarlet-chestedSunbird
N. tacazzeTacazzeSunbird
N. venustaVariableSunbird ..
N. verticalisGreen-headedSunbird...
OriolusbrachyrhynchusWesternBlack-headedOriole
O. larvatusBlack-headedOriole
O. oriolus GoldenOriole .
ParusalbiventrisWhite-belliedTit
P. fringillinusRed-facedTit .
RemizcaroliAfricanPendulineTit
PassereminibeyChestnutSparrow
P. griseusGrey-headedSparrow
P. iagoensisRufousSparrow ...
PetroniaxanthocollisYellow-spottedPetronia ..
PlocepasserdonaldsoniDonaldson-Smith'sSparrow-Weaver
P. mahaliStripe-breastedSparrow-Weaver
SporopipesfrontalisSpeckle-frontedWeaver
AmblyospizaalbifronsGrosbeakWeaver
AnomalospizaimberbisParasiticWeaver
Euplectesafra Yellow-crownedBishop
E. albonotatusWhite-wingedWidowBird
E. ardensRed-collaredWidowBird .
E. axillarisFan-tailedWidowBird .
E. capensisYellowBishop
E. gierowiiBlackBishop ..
E. hordeaceusBlack-wingedRedBishop
E. jacksoniJackson'sWidowBird .
E. macrourusYellow-mantledWidowBird
E. orix RedBishop ...
MalimbusrubricepsRed-headedWeaver
M. rubricollisRed-headedMalimbe.
Page 9
1970/71
Grand
Total9
10
5
8
I
6
13
37
0
I
3
5
9
4
6
58
7
67
9
4
1
9
I
109
14
8
I8
34
0
I
16
3
I7
2
4
39
2 2
3
02
9
4
II
41
05
3S54
1
23
5
2
2
I
2
8
6
I
II
8
1
3 5
11
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PalearcticMigrants in Bold Type
PloceusalienusStrangeWeaver
P. aurantiusOrangeWeaver .
P. baglafechtBaglafechtWeaver
P. bicolorDark-backedWeaver
P. bojeriGoldenPalm Weaver...
P. castanopsNorthern Brown-throatedWeaver
P. cucullatusBlack-headedWeaver
P. intermediusMaskedWeaver .
P. jacksoniGolden-backedWeaver .
P. luteolusLittle Weaver ..
P. melanocephalusYellow-backedWeaver
P. melanogasterBlack-billedWeaver.
P. nigerrimusVieillot's BlackWeaver
P. nigricollisBlack-neckedWeaver
P. ocularisSpectacledWeaver .
P. pelzelniSlender-billedWeaver
P. rubiginosusChestnutWeaver
P. spekeiSpeke'sWeaver
P. subaureusGoldenWeaver .
P. superciliosusCompactWeaver
P. velatusVitelline MaskedWeaver
P. weynsiWeyns'Weaver .
P. xanthopsHolub's GoldenWeaver
QueleacardinalisCardinalQuelea
Q. erythropsRed-headedQuelea
Q. queleaRed-billed Quelea ..
AndropadusamorgeiAnsorge'sGreenbul .
A. curvirostrisCameroonSombreGreenbul
A. gracilirostrisSlender-billedGreenbul .
A. importunusZanzibarSombreGreenbul .
A. latirostrisYellow-whiskeredGreenbul
A. milanjemisStripe-cheekedGreenbul
A. montanusShelley'sGreenbul ...
A. tephrolaemusOlive-breastedMountain Greenbul
A. virensLittle Greenbul .•
BIedasyndactylaBristle-bill ...
ChlorocichlaftavicollisYellow-throatedLeaflove
C. ftaviventrisYellow-belliedGreenbul
NicatorchlorisNicator .....
PhyllastrephusalbigularisWhite-throatedGreenbul
P. baumanniToro Olive Greenbul •.
P. debilisSmallerYellow-streakedGreenbul
P. fischeriFischer'sGreenbul .
P. strepitamNorthern Brownbul
P. terrestrisBrownbul .
PycnonotusbarbatusDark-cappedor Yellow-ventedBulbul
BuphaguserythrorhynchusRed-billed Oxpecker
CinnyricinclusleucogasterViolet-backedStarling .•.
CreatophoracinereaWattledStarling ....
LamprotorniscaudatusRiippell's Long-tailedGlossy Starling
L. chalybaeusBlue-earedGlossy Starling ..
L. chloropterusLesserBlue-earedGlossy Starling
L. corruscusBlack-breastedGlossyStarling
SpreohildebrandtiHildebrandt'sStarling
SpreosuperbusSuperbStarling .
ZosteropsabyssinicaYellow White-eye .
Z. senegalemisjacksoniGreenWhite-eye .
Z. senegalemiskikuyuemisKikuyu White-eye
Z. senegalemiskulalensisKulal White-eye .
TOTAL BIRDS RINGED
TOTAL SPECIES RINGED ••
TOTAL PALEARCTIC BIRDS RINGED.
TOTAL PALEARCTIC SPECIES RINGED
1970/71 Grand
Total0
2
8
8
46
233
3
4
0
I
3
85
175
10
1 5
26
47
362
9
2
2 6
1209I
II
531
9
9
7
522
5
27
1 1
0
1
84
19
132II
30
I67
47
0
70
64
6
I
4
1
I
355
7
00
6
6
9
8
17437
8256
8610 3
139
61
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TABLE 2
RECOVERIES AND CONTROLS OF BIRDS RINGED IN EAST AFRICA
Key to symbolsandterms
- shotorkilledbyman;
- founddeador dying;
- foundlongdead;
- mannerof recoveryunknown;
- caughtor trappedaliveandreleasedwithring(control);
- caughtor trappedaliveandnot released,or releasedwith ring
removed.
- wherethisis in italicstheringhasbeenreturned.
f.g. - full grown,ageuncertain;
ad. - adult;
pull. - young,notableto fly freely;
juv. - juvenile,ableto fly freely.
3 - male;
'? - female.
+
x
xA
j ?j
v
()
Mannerof
recovery
Sex
Ringnumber
Age
Dateof
recovery
Distance(km)
Elapsedtime
- givenin theorder:day,month,year.If thedateis unknown,the
dateof thereportingletteris givenin parentheses.
- onlygivenfor recoverieswithinEastAfrica.
- givenin theform,years:months:days,thus1:2:9signifiesI year
2 monthsand9 daysafterringing.
AnaserythrorhynchosRed-billedDuck
Z.0252 ad. 22.3.71 ArushaNationalPark,Tanzania3°13'S.,36°s4'E.JSSB.
+ 4. 4.71 SaltPans,DutchComer,SanyaJuu, Tanzania3°09'S.,37°01'E.,
c. IskmNE, 0:0:14.Miss J. Goodman.
22.3.71
24·5.71
22.3.71 ringingandrecoverydetailsasabove.
ArushaNationalPark,Tanzania.JSSB.
NgaseraiControlledArea,Tanzania,justoutsidetheParkboundary,
0:2:3.R.E. Redhead.
AnashottentotaHottentotTeal
D. 0918 ad. 23.11.68 LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.GCB.
+ 30.9.71 01 Bolossat,Kenya 0° 09'S., 36°26'E.,4skm NE, 2:10:8.Mr.
Baxendale.
Z.0258 ad.
Z.0259 ad.
+
D.094s f.g.
+
2. 2.69
13.2.71
LakeNakuru,Kenya.GCB.
01Bolossat,Kenya,4skm NE, 2:0:11.J. R. Northern.
AnasundulataYellow-billedDuck
D. 1191f.g. 7. 2.71 Kaptagat,Kenya0026'N.,3s029'E.CFM.
+ 28.3.71 Kaptagat,0:1:21.M. P. B. G. Wilson.
v
10. 5.70
IS· 4.71
16.1.71
27·4.71
ad.,?
+
f.g.<;>
v
B.4166
PhilomachuspugnaxRuff
B.2920 f.g.<j> I. 1.69 Naivasha,Kenya0°43'S.,36°25'E. GCB.
v 24 1.71 LakeNakuru,Kenya,s8km NW, 2:0:23.DJP.
C.J760 ad.3 4. 4.69 Naivasha,Kenya.GCB.
+ S. 6.71 near Dudinka, KrasnoyarskiiTerritory, U.S.S.R. 69°24'N.,
80017'E.,2:2:1.(RingingCentre,Moscow)
LakeNakuru,Kenya.GCB.
near Nadym, TyumenRegion,U.S.S.R. 6s037'N.,72°48'E.,
0:11:5. (Ringingcentre,Moscow)
LakeNakuru,Kenya.PLB.
Lake Hannington,KenyaoOls'N., 36°06'E.,c.6skm N,o:3:1I.
T. J. Bamley.
16.10.71 LakeNakuru,Kenya,0:5:19.DJP.
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B.7162 IStW.~22.2.71
+ 20.5.71
LakeNakuru,Kenya.DJP.
near Surgut,Tyumen Region,U.S.S.R. 61°18'N.,73°Z2'E.,
0:2 :ZZ. (RingingCentre,Moscow)
Tringa glareola WoodSandpiper
B. 1980 f.g. zl.10.68 LakeNakuru,Kenya.GCB.
caught?II. 7.71 near TurinskayaSloboda,U.S.S.R. 57°38'N.,64°z7'E.,Z:8:20.
(RingingCentre,Moscow)
J·37880juv.19·7 70
"v"
7· 5 1
Hirundo rustlca Swallow
J. 19385juv.
12.12.68
?x
13 9.70
J.26543
II. 2 69
X
( 3·8· )
J. 32781ad.~
19·12.69
v
· 4
J.26912
1stW. 26.
?x
8.5
J.39531
ad ~II. 1?x 2 ·7 1
II. 1.70
22.7.71
Colius striatus
A.12606ad.
+
J.39538 juv.
j ?j
LakeNakuru,Kenya.PLB & JFH.
near Gul'kevichi,KrasnodarskiiTerritory,U.S.S.R. 45°21'N.,
40040'E.,1:9:1.(RingingCentre,Moscow)
Muko, Uganda0028'S.,30044'E.,HR & W.
Petrijevci,near Osijek,Yugoslaviac. 45°33'N.,18°42'E.,z:6:0.
L. Lukic.
LakeNakuru,Kenya.JFH.
Athi River,Kenya1026'S.,36°59'E.,160kmSE, 1:3:14.GCB.
Mweya,QueenElizabethPark,Uganda0°11'S.,29°54'E.MPLF.
near Nakhichevan',AzerbaidzhanS.S.R., U.S.S.R. 39°14'N.,
45°25'E.,0:4:12.(RingingCentre,Moscow)
Ruhengere,Uganda0026'S.,30°45'E.HR & W.
nearOktyabr'skii,VolgogradRegion,U.S.S.R. 47°58'N.,43°40'E.,
1:6:16.(RingingCentre,Moscow)
Ruhengere,Uganda.HR & W
near Maikop,KrasnodarskiiTerritory,U.S.S.R. 44°35'N.,
40°08'E., 1:6:11.(RingingCentre,Moscow)
(It is interestingtonotethatSwallowNo. J39539,alsoringedatRuhengereon 11.1.70,wascon-
trolledin Czechoslovakiaon19.5.70,seeBackhurst1971.)
SpeckledMousebird
8. 5.71 Dar esSalaam,Tanzania6°48'S.,39°17'E.WGH.
19.8.71 Dar es Salaam,0:3:11.This bird waskilledby a childusinga
catapult;on dissectionby WGH it wasfoundto containthree
half-formedeggs.
Hirundo abyssinica StripedSwallow
J.37822 ad. 12.7.70 Kariobangi,Nairobi,Kenya1°15'S., 36°53'E.GCB.
x 2. 4.71 Mbagathi,Nairobi 1023'S.,36°46'E.,20kmSW. 0:8:20.
S. Kanyingi.
Kariobangi,Nairobi,Kenya.GCB.
Muthaiga,Nairobi1015'S.,36°50'E.,4.5kmNW. 0:9:18.
This bird wastemporarilystunnedby a golfball.R. C. Soper.
J.2186 ad.Q' 21.11.70
j?j 15·5.71
J.37100 juv.
V
J.37200 juv.
v
AthiRiver,Kenya.GCB.
ChokpakPass, EasternKazakhstan,U.S.S.R. 42°31'N.,
70°38'E.,1:3:10.E.!. Gavrilov.MoskwaK-028405added.
LakeNakuru,Kenya.GCB.
Kariobangi,Nairobi,Kenya,135kmSE, 0:11:7.DJP.:
Ruhengere,Uganda.HR & W.
nearKurganinsk,KrasnodarskiiTerritory,U.S.S.R. 44°54'N"
40°34'E.,0:5:24.(RingingCentre,Moscow)
J.39755 juv. 29.12.70
X (car) (29.3.71)
J. 51708f.g.
x
27·3.71
14·5.71
Muko,Uganda.HR & W.
25kmE ofMbarara,Uganda,c.8kmESE, c.0:3:0.B. N. Musoke.
KibebeFarm,Iringa,Tanzania7°46'S.,35°42'E.JFR.
near Dzhuma,SamarkandRegion,Uzbek S.S.R., U.S.S.R.,
39°42'N.,66°40'E.,0:1:19.(RingingCentre,Moscow)
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Acrocephalusscirpaceus
J.349S1 ad. IS. 1.70
j?! 7· 9·71
near Kurganinsk,ChuvashA.S.S.R., U.S.S.R., SSoS2'N.,
47°27'E., 3:S :29.(RingingCentre,Moscow)
Kariobangi,Nairobi,Kenya.GCB.
near Dergachi,SaratovRegion,U.S.S.R. SloI3'N., 49°0S'E.,
c. 2:7:0.(RingingCentre,Moscow)
Kabete,Kenya(atroost).EDS.
Arsanjan,82km ENE of Shiraz,FarsProvince,Iran 29°so'N.,
S3°18'E.,2:6:IS.A. Khademolhossein.
Kabete,Kenya(atroost).GCB.
nearRusskiiAktash,TatarA.S.S.R.,U.S.S.R. SSo02'N.,S2°08'E.,
c. I:S:17.(RingingCentre,Moscow)
Kabete,Kenya(atroost).GCB.
Karen,KeIJ1ll1°18'S.,36°41'E.,8kmS, 0:11:20.C. S. Moore.
ReedWarbler
Kabete,Kenya.GCB.
Az Zilifi (=Zulfi), Saudi Arabia 26°IS'N., 44°so'E.,1:7:22.
S. Sakran.
S·9·71
1.11.68
O. 6.71
20.2.69
IS. 7.71
Yellow Wagtail
17.11.66 Kaazi,near Kampala,Uganda 0012'N.,32°37'E.DJP.
(24.11.71)KibengoVillage,Bombo,Ugandac.0036'N.,32°33'E.,c.40kmN,
c. S:o:o. K. Omudeke.
Thika,Kenya1°03'S., 37°0SoE.DJMC.
Kariobangi,Nairobi,3S km SW. 4:8:9.DJP.
Kabete,Kenya(atroost)1016'S.,36°43'E.EDS.
17.1.69
early7.70
IstW.O'9.2.71
(flava)
x
f.g. 11.2.67
v(ad.~)20.10.71
ad.0' 16.1.68
(flava)
x
J·SS86
J.11615
J. 22717f.g.O'
(flava)
+
J. 13725 f.g.
x
J. 21789f.g.~
x
Motacilla ftava
J.3256 f.g.~
j?j
X.1448
Phoenicurusphoenicurus
J. 49030ad.0' 6. 3.71
V 22.3.71
+ 22·4·71
Sylviaatricapilla Blackcap
J. 19219f.g.(O')20.11.68 Ng'iya,CentralNyanza,Kenya0003'N.,34°23'E.PLB & JFH.
x or + II. 4.71 near Bidkarz,Fars Province,Iran 29°SS'N., Slooo'E.,2:4:21.
Two reportingletterswerereceivedconcerningthis bird, one
claimedthatit hadbeenfounddead,theotherthatit hadbeen
killedby a stone.F. Reeb;D. A. Scott.
Redstart
Kachonga,Mbale,Uganda00S8'N.,34°03'E.JR.
Kachonga,0:0:16.JR.
A! Haditha,Iraq 34°09'E.,42°22'E.0:1:0.IsmailAbdulHamud
AI-Hadithi.
GCB
JSSB
PLB
DJMC
MPLF
RF
JFH
Passergriseus
A.10515 ad.
+
Grey-headedSparrow
12.9.70 Kibuli, Ugandac. 0019'N.,32°3S'E.RF.
20.7.71 Kibuli, 0:10:8.Shotby catapult,birdeaten.(0. Tikodri).
KEY TO INITIALS IN LIST OF RECOVERIES
G. C. & D. E. G. Backhurst WGH W. G. Harvey
HR &W G. N. Harrington,M. Reid& E. R.
J. S. S. Beesley Waterhouse
P.L. & H. A. Britton CFM C. F. Mann
D. J. M. Caffyn DJP D. J. Pearson
M. P. L. Fodgen JFR J. F. Reynolds
R. Frankum JR J. Rolf
J. F. & L. M. Harper EDS E. D. Steel
OTHER RINGERS IN EAST AFRICA
DeniseAngwin W. P. Langridge
LiseCampbell N. O. Okia
A. D. Forbes-Watson NinaPettitt
J. Goddard M. StJ. & G. Sugg
Notes.-Theabovelistsdonottotal21asmentionedonpageI; thisis becauseCaffyn,Reid
andSteel,althoughmentionedin thelistofrecoveries,haveleftEastMricaandwerenottherefore
ringersin 1970-71;further,husbandandwifeteamsarecountedasoneringer.
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TABLE 3
PALEARCTIC BIRDS RETRAPPED AT ORIGINAL RINGING SITES DURING 1970-71
WHICH WERE RINGED IN PREVIOUS SEASONS
CharadriushiaticulaRingedPlover
CalidrisferrugineaCurlewSandpiper
CalidrisminutaLittleStint
PhilomachuspugnaxRuff •
TringaglareolaWoodSandpiper
TringastagnatilisMarshSandpiper
HirundorusticaSwallow ..
MotacillaflavaYellowWagtail
PhylloscopustrochilusWillowWarbler
OenantheoenantheWheatear
1
1
23
24
1
2
7
156
1
1
Noteson Table3
I. The extento whichPalearcticmigrantsrecurin theirwinterquarters(Ortstreue)hasbeen
demonsttatedonlycomparativelyrecently(see,forexample,Moreau1969andin press,De Roo&
Deheegher1969,andPearson1972).Theabovetablemerelyservestoshowthatthephenomenon
occursbetweenEurasiaandEastMrica; no quantitativeconclusionsshouldbedrawnfromthe
datagiven,and,for thisreason,noringingtotalsaregivenin thetable.This statementmayneed
someexplanation:if Jackson(1938)hadringedhisbreadandcake-eatingYellowWagtailin April
1915atEntebbehewouldhaveachieveda 100percentreturntowinterquartersin Octoberof
thatyearwhenthebirdcameback.If, ontheotherhandhehadmanagedtoringasingleSwallow
or SandMartincaughtwhilefeedingin aflocknearLakeVictoriait wouldhavebeenexceedingly
unlikelythattheringedbirdwouldhavebeendetectedor foundin a subsequentyear,although
it is quitepossiblethattheindividual'Swallowor SandMartinhad returnedto thesamearea.
Thusthecorrectinterpretationf Ortstreuedatacannotbeassessedwithout(a)full knowledgeof
theringingpictureatagivenlocalityand(b)fullknowledgeofthetrappingeffortexpendedatthat
localityin subsequentseasons.It follows(givingan extremexample)thatif 1000migrantsare
ringedatalocalityoneseasonfrom,say,DecembertoMarchnonewillberetrappedthefollowing
seasonif notrappingis donethere,givinga "nil" returntowinterquarters.It is likelyhowever
thatif trappingisresumedthenextseason(i.e.twoyearsafterthe1000birdswereringed)anumber
of first-seasonbirdswill becaughtandthisnumberwill depend,apartfrommortalityandany
non-Ortstreueelement,uponthetrappingeffortexpendedin thethirdseasonandupontheease
withwhichtheparticularbirdscanbecaught.Anycomputationofpercentagesof returningbirds
musttakeintoaccountthenumberofbirdshandledin theseasonin question,andthiswill include
also"same-season"retraps.
Fromcircumstantialevidenceit seemslikelythatmostspeciesof whichindividualshavebeen
retrappedin laterseasonsarenormallytruetotheirwinterquartersbut,fromthefiguresin Table3
andfrompersonalknowledgeaswell,it is notyetpossibleto comparetheextentof thisfidelity
betweenspecies;afinalexamplewill servetoillustratethepoint:thesingleWillowWarblerlisted
in Table3wastrappedin NapierGrassPennisetumpurpureumSchumach.atKabeteattheendof
December1968.In the1968-69seasononlythreeWillowWarblerswerecaughtatthissite.The
followingseason(1969-70)lesseffortwasdevotedtotheareaandnoWillowWarblerswerecaught;
however,in the197°-71season,despitearatherlimitedamountofnettingeffort(butnevertheless
morethanin 1969-70)fourWillowWarblerswerecaughtincludinga 1968-69bird.It isconsidered
likelythatthesmallnumberofthisspeciespresentin theNapierGrassatthetimesofnettingwere
winterresidentsandthatthesingleretrapin 197°-71suggestshatWillowWarblers,albeitona
verysmallsample,aretruetowinterquarters.ThereasonsthatonlyoneWillowWarblerhasever
beenretrappedin a subsequentseasonattheplaceof ringingare,in thewriter'sview,thateither
mostaretrappedonpassage(i.e.not in theirwinterquarters),or thatthemajorityof wintering
birdsringedhavebeenringedinareaswherelesstrappingefforthasbeenexpendedinlaterseasons.
Detailedpaperson Ortstreuearein thecourseof preparation.
2. The tabledoesnotgivea completesummaryof birdsretrappedin subsequentseasons:one
ringeris knowntohavedataonsuchbirdsbutheis unwillingtopartwiththem.
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TABLE 4
RECOVERIES IN EAST AFRICA OF BIRDS RINGED ABROAD
The signsandsymbolsarethesameasthoseusedin Table 2.
Mlezu, 150kmENE of Bulawayo,Rhodesia 19°09'S.,29°54'E.
H.F. Meyer.
Mwalukwa Dam, Shinyanga.Tanzania c. 3°33'S., 33°54'E.
4:6:15. (J. Jonathan)
15. 5.66.
+
ad.a'
Sarkidiornis melanota Knob-billed Goose
Pretoria
546-12359
Buteo buteo Buzzard
Helsinki
D.33 080 pull. 14· 7.70
x before
20.11·7°
Palsina, Kuorevesi, Hiime, Finland 61°57'N., 24°53'E.
H. Mikkola & S. Pynnonen.
Musoma, Tanzania 1°31'S., 33°48'E. L. Melam,ari.
Lesser Black-backed GullLarus fuscus
Helsinki
H. 67 557 pull. 23. 6.66
() autumn68
Velusmaa, Rymiinylii, Turku-Pori, Finland
22°oo'E. K. Hedenstrom.
Homa Bay, Kenya 00°31'S., 34°30'E. The bird
alive in a fishingnet, its fate is unknown.
6o°23'N.,
was found
Helsinki
H·97843
pull.24. 6.68
x
(3.1.69)
Helsinki
.lo4617
6 9
"caught" 30. 9.69
Tjusgrund, Kustavi, Turku-Pori, Finland 6o°37'N.,21°07'E.
J. Virtanen.
"Lake Victoria", Uganda. Y. Tamal.
Trollo, Pargas,Abo-Bjornerborg,Finland 6o°08'N.,22°15'E,
K. Hedenstrom.
Teso, Kumi, Uganda, 1040'N., 33°30'E., 0:3:4. W. Banage.
Hirundo rustica Swallow
Moskwa
K.OO01B4 age? 24.4.70
V 5.2.71
near Chokpak, Dzhambul, Kazakhstan,U.S.S.R. 42°31'N.,
70038'E.
Kibebe Farm, Iringa, Tanzania 7°46'S., 35°42'E., 0:9:11.
Moscow ring replacedby Nairobi J. 50653.JFR.
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